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1. --D 60(2), p211
2, --dichiorophenoxy-acetic acid 60(2), p 169 
Asmetobacter calcoaceticus 60(1), p85 
Adriatic Sea 60( I ), p69
adventitious root 60(2), pi 69
adventitious shoot 60(2), p i69
Allium commutation 60(2), p i69
Allium senescens ssp. montanum 60(2), pi 77
Begonia rex 60(2), p i57
bioinformatics 60(1), p31
Cactaceae 60(2), p219
calcium bromide 60(2), p245
calcium chloride 60(2), p245
callus 60(2), p i97
callus 60(2), p219
callus tissue 60(2), p169
carbon dioxide 60(2), pi 87
carotenoid-bearing structure 60(2), pl31
cement dust 60(2), p227
check list 60( I), p49
chlorophyll 60(2), p227
chloroplast 60(2), p211, p245, p253
chromoplast tubule 60(2), p 141
chromosomal aberrations 60(2), pl97
Citrus 60( 1), p25
Croatia 60(1), p i, p31, p49, p69, p75, p97 
Crocus malyi 60( I), p97 
Crocus vernus 60( 1), p97 
Crocus weldenii 60(1), p97 
crown gall tumour 60(2), p219 
culture 60( 1), p25 
Dalmatia 60( I), p69 
database 60( I), p31, p49 
de-epoxidation status 60(2), p i87 
dense lumenal substance 60(2), p253 
densitometry 60(2), p285 
diameter increment 60(2), p267 
differentiation 60(2), p i69 
distribution 60(1), p31, p75 
DNA 60(2), p285 
duckweed 60(2), p245
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electron miscroscopy 60(2), p253
electrophoretic protein profile 60(2), p219
endemic 60(1), p49
Fagus sylvatica 60(2), p 187
Feulgen reaction 60(2), p285
fixation 60(2), p285
flora 60(1), p49, p31, p69, p75, p97
formaldehyde 60(2), p285
fossil diatoms 60(1). pi
fruit chromoplast 60(2). p 131
gametophyte 60(2), pl49
geographical data 60(1), p31
Giemsa C-banding 60(2), p 177
glandular trichomes 60(2), p277
glutathione 60(2), pl97
glycolipid staining 60(2), p 141
growth 60(1), p25; 60(2), pl49, p267
hair 60(2), p277
herbicide 60(2), p211
honey 60(1), p ll
hydrolysis 60(2), p285
hyperhydrycity 60(2), p219
image analysis 60(2), p285
Impatiens noli-tangere 60(2), pl41
internet 60(1), p31
island 60(1), p69
jasmonic acid 60(2), p 149
karyotype 60(2), p 177
kinctin 60(2), p 169
Lamiaceae 60(2), p277
leaf disc 60(2). pi 57
leaves 60(1). p25
Lemna minor 60(2), p237, p245
MammiUaria gracillis 60(2), p219
mannitol 60(2), p237
Markusevec 60(1), pi
melissopalynology 60(1), p ll
Mexico 60(2), p267
micropropagation 60(2), p 157
microscopical analysis 60(1), p ll
monochlorobimane 60(2), pl97
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morphology 60(2), p i49
motile organisms 60(2), p i21
national park 60(1), p97
nitrogen deposition 60(2), p i87
nucleolar organising regions 60(2), pl77
Orchidaceae 60(1), p69
organogenesis 60(2), pl57
osmotic stress 60(2), p237
paclobutrazol 60(1), p25
Paklenica 60(1), p97
Palencia 60(1), p ll
perception 60(2), pl21
peroxidase activity 60(2), p219, p227
petiole segment 60(2), p 157
phosphorus 60(1), p85
photonasty 60(2), p 121
phototaxis 60(2), pl21
phototropism 60(2), p 121
Picea abies 60(2), p 187, pl97, p211, p227
pigment composition 60(2), p i87
pine diameter 60(2), p267
Platycerium bifurcation 60(2), pl49
pollen 60(1), p ll
polypeptide 60(2), p i49
polyphenol oxidase 60(2), p253
proteins 60(2), p227
provenance 60(2), p i87








signal transduction 60(2), p 121
silicoflagellates 60(1), pi
silver staining 60(2), p i77
sodium chloride 60(2), p237
soil type 60(2), p i87
Solanum capsicastrum 60(2), pi 31
Spain 60(1), p ll
staining 60(2), pl41, pl77
starch accumulation 60(2), p245
stem 60(1), p25
stem analysis 60(2), p267




Thunbergia alata 60(2), p 141
thylakoid 60(2), p253
ultrastructure 60(2), p i31, p i41
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